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Температурна залежність електропровідності Ag2ZnI4 [1] свідчить 
про перехід сполуки в суперіонний стан при Т=416 К, що співпадає з 
температурою фазового переходу α→β-AgI і є наслідком часткового 
розпаду потрійної фази за схемою Ag2ZnI4→AgI+ZnI2. 
Дванадцятикратне збільшення іонної провідності при 483 К є 
результатом повного розпаду потрійної фази. Восьмикратний ріст 
електропровідності при 542 К обумовлений формуванням 
високотемпературної модифікації -Ag2ZnI4 [2, 3]. В повідомленні 
наводяться результати розрахунку значень термодинамічних функцій 
насиченого твердого розчину сполуки Ag2ZnI4 в фазовій області 
Ag2ZnI4–ZnI2–Se–ZnSe системи Ag–Zn–Se–I в інтервалі температур 
365-460 К з використанням методу ЕРС [4]. Отримано наступні 
значення – ΔG298 (кДж/моль), – ΔН298 (кДж/моль), ΔrS298 (Дж/моль·К): 
250.0 ± 2.8, 14.3 ± 1.6, 790.9 ± 7.8, температурний інтервал 365-400 К; 
287.6 ± 6.3, 162.4 ± 5.1, 420.3 ± 12.4, температурний інтервал 400-
417 К; 306.4 ± 5.5, 231.5 ± 4.6, 251.4 ± 10.2, температурний інтервалі 
438-458 К відповідно. 
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